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Resumen: 
No es sabio el q11e sabe 11/llclms cosas, 
si110 el q11e sabe cosas IÍ!iles. 
Esquilo 
J>rese11ta111os dos experie11cias doce11tes, que co11stit11ye11 el resultado del desarrollo de 
dos 11w1111ales: "De la frase al dicho" I y //. El nexo co1111í11 es la utilización de frases 
hec/Jas y palabms "co111odí11" cu1110 rewrsos didácticos. Su aplicación abarca a las etapas 
de Pri111aria y de Secundaria, y están dirigidas a 1111 alu11111ado que prese11/a dificultades 
de apre11dizaje en el área de Le11g11a. Con esta oferta doce11te aposta111os por 1111 e11(oq11e 
co111111iicativo y (11ncio11al, y e11ca11ii11a111os 1111estms i11te11cio11es educativas hacia el des-
arrollo de fas capacidades de co111pre11sió11, de expresió11 y de reffexió11 sobre los usos li11 -
giiísticos y co11111nicativos del a/111111wdo; sobre todo, de aquellos que tienen 1111 efecto 
in111ediato e11 la expresión, y por tallto, en el pensamiento, restá11dole precisión. 
Palabras claves: diversidad, creatividad, co111u1iicación, (11ncionalidad. 
Summary: 
We s/Jo/l/ f il/O teacbing experiencies tlmt are t/;e result o( t1vo 11w1111afs develop111ent: 
'De la frase al dic/;o' I ami! l. 71Je co1n111011 11exo is t/Je 11sage o( idio111s a11d 1/;e 1vord 'cate/J-
a// ' as didactic reso11rces. lts 11sage is directed to the primary mu/ secoondary stages and are 
fow sed 011 st11dents with leaming difficulties in the ·tang11age' s11bject. With this teaching 
offer 1ve are in (avour o( a co1111111icative al/(/ (u11ctional approach a}/(/ we (ocus 011r edu-
cative i11tentions towards the development o( capacities of co111prenhesio11, expressio11 al!(/ 
re(lexio11 aúout the Linguistic ami co111unicative usages o( the st11de11ts; above ali, those 
011es /l/ho ha ve a11 i11111ediate e(fect 0 11 expresio11 a11d, as a result, 011 the 'thoug/Jt '. 
Key rvords: diversity, creativity, co1n111u1iication, (1111ctio11. 
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